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ΤΤΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Ε.Κ.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 
Αυτή έλαβε χώραν εϊς την αϊθουσαν συνεδριάσεων τοΰ Έ9·νικοΰ 'Ορ­
γανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας υπό την ΙΙροεδρίαν τοΰ κ. Κ. ΙΙαπαδάκη 
Προέδρου της Ε.Κ.Ε. 
Εξελέγησαν 8 νέα τακτικά μέλη και προτάσει τοΰ Δ.Σ. εξελέγησαν επί­
τιμοι Εταίροι ταύτης οι κ.κ. Prof. Manninger και καθ·. Β. Χατζηόλου. 
Έλήφ&η απύφασις αυξήσεως της ετησίας συνδρομής εις 150 δρχ. 
'Ανεκοινώί>η υπό τοΰ κ. Προέδρου, δτι σχέδια τοΰ νέου καταστατικοΰ 
τής Ε.Κ.Ε. μετά τάς επενεχ^είσας τροποποιήσεις θα τεΒή υπ" όψιν τοΰ 
εκλεγηθησομένου νέου Δ.Σ., το όποιον και θα μεριμνήση δια την ψήφισιν 
τούτου κατά την διάρκειαν τοΰ εν 'Αθήναις οργανομένου Σεμιναρίου Κτη­
νίατρων "Υπ. Γεωργίας, ίνα κατασιή δυνατή ή απαιτουμένη υπό τοΰ 
ισχύοντος καταστατικοΰ πλειοψηφία. 
Έ ν συνεχεία εξελέγησαν μέλη της Εφορευτικής 'Επιτροπής των αρχαι­
ρεσιών οι κ.κ. Ά γ . Πολυζώης. Θ. Παλάσκας, Χρ. Βολογιαννίδης, Λ. Ευ­
σταθίου και Ά . Σεϊμένης. 
Τα εκ των αρχαιρεσιών αποτελέσματα άναγραφέντα εις ειδικόν πρα-
κτικόν τής 'Εφορευτικής Επιτροπής, ανέδειξαν το κάτωθι Διοικητικον 
Συμβουλιον τής Ε.Κ.Ε. καί Συντακτικήν Έπιτροπήν δια το έτος 1966. 
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Προαγωγοί 
Προήχθησαν οι κάτοοθ-ι Κτηνίατροι : 
Καρδάσης "Ιωάννης εις τον 2ον βαθ-μόν, Δραγώνας Παντελής εις τον 
4ον βαθ-μόν, Καλομοιράκης Χαρ. εις τον 4ον βαθμύν, Τριαντόπουλος Έ λ ε υ θ . 
εις τον 4ον βαι}μόν. 
Έ κ του 4ου εις τον Βον 
Πορπόρης ' Ιωάννης, Κομιανος Γεώργιος, Δερμιτζάκης Έ μ μ . , Μπαλα-
φοϋτας Δημ., Καμπέρης Έ μ μ . , Μαγκαφάς Έλευθ·., Θωμάς Μαργαρίτ., 
Θεοδώρου Λάμπρος, Χαρισιάδης Ναπολ. 
Έ κ τοϋ 6ου εις τον 5ον 
Φραγκόπο\>λος Ά δ α μ ά ν τ . , Παπαδόπουλος Πέτρος, Άρχοντάκης Μάρ­
κος, Βαρδάκας Θ ω μ ά : , 'Αναστασίου Ά ν α σ τ . , Ζουριδάκης Σ π . , Πέϊος 
Παΰλος. 
ΜεταΟέσεις Κτηνιάτρων 
Τζουρμακλιώτης Ν. εκ της Ν.Υ. 'Αττικής εις Ν.Υ. Πειραιώς, Γιαν­
νόπουλος Ά ν τ ώ ν . εκ της Δ/νσεως Κτηνιατρικής εις Λ.Ζ. Πειραιώς, Μαγκα­
φάς Έλευθ·. εκ τής Ν.Υ. Ροδόπης εις την θ*έσιν τοϋ Έπιθ-εωρητοϋ Β. Έ -
πι^/σεαις Κτην/κής—Πάτραι, Μαργαρίτης Θωμάς εκ της Ν.Υ. Καβάλλας 
εις την θέσιν τοΰ Ε π ι θ ε ω ρ η τ ο ύ τής Σ Τ ' . Έπι^/σεως Αάρισαν, Λειμώνας 
Δημ. έκ τοϋ Α.Κ. Κέας εις την Ε.Κ.Υ. Θηβών, Γροσομανίδης Εύοτρ. έκ 
τής Ε.Κ.Υ. Θηβών εις Α.Κ. Κέας, Πρίκας Γεώργιος έκ τοϋ Α.Κ. Ά ξ ι ο υ -
πόλεως εις Λ/νσιν Κτην/κής, Τμήμα A.N., Μπαλαη^οΰτας Κ. έκ τής Ν.Υ. 
'Αττικής εις την Δ/νσιν Κτην/κής Τμήμα A.N., Βασάλος Μιχαήλ έκ τοϋ 
Κ.Μ.Ι. εις Δ/νσιν Κτην/κής, Τμήμα Παρασιτικών Νόσων, Μαργαρίτης 
Ί ω ά ν . έκ τής Ε.Κ.Υ. 'Αρναίας εις τον περιφερειακον Σταθμον Γεωργικής 
ΈρειΉ-ης Κτηνοτροφίας Διαβατών, 'Αγγελίδης Γεώργιος έκ τοΰ Α.Κ. Ε π α ­
ν ο μ ή ς εις το Α.Κ. Γιαννιτσών, Τσίτσος 'Απόστολος έκ τής Ε.Κ.Υ.Ν. Μου­
δανιών εις Ν.Υ. "Ημαθίας, Μαγκανάρης Νικ. έκ τοϋ Α.Κ. Σ α π π ώ ν είς 
Ν.Υ. Έ β ρ ο υ , Δημητρίου Δημ. έκ τής Ν.Υ. 'Αττικής εις Ύ π η ρ . Έ λ ε γ χ ο υ 
εδωδίμων ποοϊόντων Ζωϊκης προελεύσεως Πειραιώς, Πασχαλέρης Γεώργ. 
έκ τής Ν . Υ . Φλωρίνης εις Ύ π η ρ . Έ λ ε γ χ ο υ εδωδίμων προϊόντων Ζωικής 
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προελ. Θεσσαλονίκης, Μπάκας Ί ω ά ν . εκ της Ε.Κ.Υ. Παιονίας εις A.Z. 
Ειδομένης, Στάνας Ά θ \ εκ της Ν.Υ. Καρδίτσης εις Ν.Υ. Πειραιώς, "Αλε­
ξόπουλος Ά θ α ν . εκ Ε Κ.Υ. Ναυπακτίας εις Ν.Υ. Πειραιώς, Μπαρκουρας 
Βασ. εκ της Ν.Υ 'Ηλείας εις Ν.Υ. Πειραιώς. 
Τοποθετούνται προσωρινώς 
Προϊστάμενοι τών Κτην. Μικροβ. 'Εργαστηρίων Διαγνώσεως και 
Έρεΰνης : 
' Ιωαννίνων Δόνος Ά ν δ ρ . επί βαθμώ 6ω, Λαρίσης Δεσποτόπουλος Α. 
επί βαθ·μώ 6ω, Χανίων Σκουλας Έ μ μ . επί βαθ-μώ 6ω. 
Μετέβησαν εις έξωτερικόν μέ υποτροφίας 
'Αρτοποιός Ευστράτιος εις Παρισίους, Ά ρ τ α β ά ν η ς Σ π ν ρ . εις Πας ί­
σιους, Μαργαρίτης Ί ω ά ν . εις Βουδαπέστην. 
'Απεβίωσαν την 29—11—1965 
Ό Νομοκτηνίατρος Πέλλης Ράσιος 'Ηλίας και ή σύζυγος του τέως Δ)ντοΰ 
Γ. Τσιτσιγιάννη. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α ! 
ΘΕΟ ΦΑ Ν Η Σ Κ Α Ρ Α Μ Η Τ Ρ 0 Σ 
Μετά βραχεΐαν νοσηλείαν ηπατικής εντοπίσεως της επάρατοι» νόσου, εγκα­
τέλειψε την πρόσκαιρη τούτη ζωή, στις 8 Σ/βρίου 1965, ό Ά ρ χ ι κ τ η ν ί α τ ρ ο ς ε. ά. 
Φάνης Καραμήτρος. Ό πρόωρος θάνατος του σκόρπισε β α θ ύ τ α τ η οδύνη στους 
φίλους του, στους συναδέλφους του και σ' υλους τους γνωστούς του. Μα περισσό­
τερο α π ' όλους, ό μισεμός του Φάνη, άψησε άγιάτρευτη πληγή στους δικούς του 
και ξεχωριστά στις αγαπημένες του άδελ( |ές ποί> λάτρευε πάντοτε και προσέφερε 
ό,τι μπόρεσε, άδια((ορώντας για τον εαυτό του, για να έξασ(|αλίοη την ευτυ­
χία τους. 
Ό Φάνης γεννήθηκε στο Βασιλικό ' Ι ω α ν ν ί ν ω ν τό 1900. 'Εκεί ήκολούΟησε 
και τα έγκύκλια μ α θ ή μ α τ α , μετά τό πέρας των οποίων πήγε στην 'Αλεξάνδρεια, 
όπου έτελείωσε τό Γυμνάσιον και προσελήφθη αμέσως ώς υπάλληλος ε'ις τό εκεί 
"Υποκατάστημα της Τ ρ α π έ ζ η ς C R K E D I T L Y O N N A I S . ' Ε π ι τ υ χ ώ ν εις διαγο^νι-
σμόν αναδείξεως υποτρόφων Κτηνιατρικής του 'Υπουργείου Στρατιωτικών, εγκατέ­
λειψε μετά διετίαν τήν θέσ«.ν ταύτην, αποσταλείς ε'ις την Κτηνιατρικήν Σχολήν 
Βρυξελλών, όπου διεκρίθη άπό του πρώτου, ήδη έτους σπουδών. 
Μετά τό πέρας τών σπουδών του κατετάγη (1926) εις τό Στράτευμα με τον 
βαΟμόν του Ύποκτηνιάτρου, άποτελέσας διακεκριμένον στέλεχος της Κτηνιατρι­
κής 'Υπηρεσίας, και προσέηερεν, όπου υπηρέτησε, έργον θετικόν και άξιόλογον, 
κυρίως δε ε ίργάσθη έντατικώς και συνέβαλε μεγάλως εις τήν άνασυγκρότησιν και 
άνασύνταξιν της Σ τ ρ α τ . Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, μετά τήν έχθρικήν κατοχήν 
1941 — 1944, ώς στενός συ-\εργάτης του τότε Δ/ντοΰ Σ Κ Ι / Γ Ε Σ μακαρίτου Ταξιάρ­
χου Π. Πετροπούλου. Δεν ήξιώθη, όμοις, όπως του ήξιζε, να q θάση τήν άνωτά-
την βαί>μίδα, π α ρ α ι τ η θ ε ί ς οικειοθελώς (1951), ώς Ά ρ χ ι κ τ η ν ί α τ ρ ο ς , δια λόγους 
προσωπικούς. "Εκτοτε επί 12ετίαν πρoσέqlερε τάς πολύτιμους υπηρεσίας του, ώς 
Κτηνίατρος, εις τους 'ίππους του Φαληρικού Ι π π ο δ ρ ό μ ο υ , αποσυρθείς και εκ της 
θέσεως ταύτης 2 έτη προ του θανάτου του. 
' Ο π ο υ δ ή π ο τ ε ύπηρέτησεν επέσυρε, λόγω τών προσόντων του, τήν μεγάλην 
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έκτίμησιν και άγάπην όλων όσοι συνειργάσθησαν μαζί του. Διότι ύπήρξεν υπό­
δειγμα εντιμότητος, θετικό μυαλό, υπέροχος χαρακτήρας, πράος και ειλικρινής, 
τέλειος άνθρωπος, ή δέ καλωσύνη του σκλάβωνε το περιβάλλον του, εις τρόπον 
ώστε είχε μόνον φίλους, κανέ\α έχθρόν. 
"Ολοι οί φίλοι και γνωστοί του θα διατηρήσουν, έκτος της άφατου λύπης 
διό. τον πρόωρον θάνατον του και ζωηράν την άνάμνησιν τοϋ άγαπητοϋ και α­
λησμόνητου φίλου Φάνη Καραμήτρου. "Η Κτηνιατρική Οικογένεια, άπωλέσασα εν 
τω προσώπω του ένα επίλεκτον μέλος της, συμμερίζεται όλοψύχως τήν όδύνην 
τής δεινώς πληγείσης οικογενείας του. Ε. Ματθαιάκης 
Φ Ω Τ Η Σ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ 
(1898 — 1965) 
Τήν 6η Νοεμβρίου 1965, μέσα στην ηρεμία και τη γαλήνη του Θεραπευτη­
ρίου «Ευαγγελισμός», έ'σβησεν ήσυχα ό Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ό εκλεκτός 
συνάδελφος πού επί μίαν είκοσιπενταετίαν διηύθυνε τό Κτηνιατρικό κλάδο τοϋ 
'Υπουργείου Γεωργίας, και επί μίαν έξαετίαν τήν έταιρίαν μας. 
Είναι ϊσως πρόωρα ακόμη για ν' ανάπτυξη κανείς σ' όλη του τήν έκταση 
τό έργο του Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ. 
Ή 'Ιστορία πού κρίνει ψυχρά και ζυγίζει τα γεγονότα με τη πάροδο τοϋ 
χρόνου,θά επιφύλαξη ασφαλώς μια εξέχουσα θέση στό Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 
στο κεφάλαιο τής εξελίξεως τής Κτηνιατρικής υπηρεσίας εις τή χώρα μας. 
Κανείς όμως δέν μπορεί ν' αμφισβήτηση ότι ή μακρά παραμονή, εις τό 'Υ­
πουργείο Γεωργίας, του Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ συμπίπτει με μια βαθειά και 
ριζική αναμόρφωση τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, μια περίοδο δημιουργικής ερ­
γασίας. Ό Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ εδραίωσε τό κλάδο μας εις τό Ύπουρ-
γεΐον Γεωργίας και άνοιξε τό δρόμο για τή μελλοντική του ανάπτυξη και εξέλιξη. 
Γόνος παλιάς αρχοντικής οικογενείας τής Τρκμιλλίας, ό Φ. ΠΑΠΑΧΡΙ­
ΣΤΟΦΙΛΟΥ εγεννήθη ε'ις Γαργαλιάνους, στα 1898. 
Στην ωραία αι>τή πόλη τής Μεσσηνίας, μέ τό πλούσιο κάμπο, τό κατάφυτο 
άπό αμπέλια, σταφίδες κοί ελιές, ό Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ έμεγάλωσε, μοιρά­
ζοντας τό χρόνο του στό σχολείο και στα οικογενειακά κτήματα. 
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Ά φ ο ΰ τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές εις Γαργαλιάνους, ενεγράφη 
εις το Φυσικόν Τμήμα της Φυσικό—Μαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Α­
θηνών, αλλά, μετά δύο χρόνια, εγκατέλειψε τις Φυσικές επιστήμες, γ ια να σπου-
δάση Κτηνιατρική, ως υπότροφος του Κράτους, είς την Σχολήν τοΰ A I
v
F O R T . 
" Ε π ε ι τ α άπα λαμπρές σπουδές, πήρε το πτυχίον τοΰ Κτηνιάτρου στα 1923 
και επανελθών είς την Ε λ λ ά δ α διωρίσθη εις το Ύ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν Γεωργίας, την 
2 2 - 9 — 1 9 2 3 . 
Ύπηρέτησεν αλληλοδιαδόχους ώς επίκουρος Κτηνίατρος Θεσσαλονίκης, Νο-
μοκτηνίατρος Σερρών, είς τον Έ π ο ι κ ι σ μ ό ν Μακεδονίας και εις το Λοιμοκαθαρτή-
ριον (υγειονομείου) Ζώων Πειραιώς και στα 1934, ένδεκα μόλις χρόνια μετά την 
άποφοίτησίν του α π ό τή Σχολή, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Ϊ Ο Φ Ι Λ Ο Υ ευρέθη επί κεφα­
λής τοϋ κλάδου, τοποθετηθε ίς ώς Τμηματάρχης του μικρού τότε Κτηνιατρικού 
Τμήματος τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Με το νεανικόν του σφρίγος, πού δέν τον εγκατέλειψε ποτέ, με ακατάβλη­
το δυναμικότητα, έ π ε δ ό θ η είς τήν αναδιοργάνωση τοϋ Τμήματος. Συνέθεσε τή 
πρίότη αξιόλογη υγειονομική Νομοθεσία και ίδρυσε τή Διεύθυνση Κτηνοτροφίας, 
από τήν οποίαν κατόπιν , με τις δικές του πάλι ενέργειες και φροντίδες, προήλθεν 
ή ανεξάρτητη σήμερα Διεύθυνσις Κτηνιατρικής "Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου. 
Ή μεγάλη του μαχητικότης, τον έφερε πολλάκις αντιμέτωπο προς τους 
ιθύνοντας το 'Υπουργείο Γεωργίας. " Ε π ε ι τ α από μία σύγκρουση μέ τον τότε 
'Υπουργό Γεεοργίας, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ υποχρεώθηκε να εγκατάλειψη 
το 'Υπουργείο και να έπανέλθη είς τήν προσφιλή του Βόρειον ' Ε λ λ ά δ α , στην ω­
ραία πόλη τής Θεσσαλονίκης, Νομοκτηνίατρος και ' Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς Μακεδονίας 
Θράκης (1937—1940). 
Έ κ ε ϊ , στή Μακεδόνικη πρωτεύουσα, ε ίχα τήν ευτυχία ν ' αρχίσω τήν επαγ­
γελματική μου σταδιοδρομία υπό τις διαταγές τοΰ Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ . 
Τον έθαύμασα γ ια τήν μαχητικότητα του, τήν εργατικότητα του, τή στορ­
γή του προς τους κτηνοτρόφους και τους νέους συναδέλφους, τις προσπάθειες 
του να δώση αίγλη στο κλάδο μας, να τον έξυψώσχ), να τον έπιβάλη στή κοινωνία. 
'Εκεί τον βρήκε και ό πόλεμος τοϋ 1940—41, σιόν όποιον ύπηρέτησεν, από 
τους πρώτους, μέ το βαθμό τοΰ εφέδρου έπικτηνιάτρου, κ α τ ' άπονομήν. 
Ώ ς Διευθυντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής Στρατιωτικής Διοικήσεοος 
Θεσσαλονίκης, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ επέδειξε σπάνιες οργανωτικές και 
διοικητικές ικανότητες, γ ια τις όποιες έτιμήθηκε μέ το Πολεμικό σταυρό, μια 
διάκριση πού συμπαθοΰσε όλως 'ιδιαίτερα, δείγμα τοϋ μεγάλου του πατριωτισμού 
και τής προσηλώσεώς του πρύς τα ιδεώδη της ελευθερίας και τοΰ καθήκοντος. 
Τον Μάϊον τοϋ 1941, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ εκλήθη και πάλιν ε'ις 
τύ Ύ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν Γεωργίας, άλλ' επανήλθε, γ ια λίγους μήνες, είς τήν θέσιν του 
τής Θεσ/νίκης, μετά τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας μας. Τέλος, τύν Σεπτέμβριον 
τοΰ 1946, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ έπανήλθεν οριστικά είς τήν ΔιεύΟυνσιν 
Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, άπό τήν οποίαν απεχώρησε τήν 31—12 
—1963, καταληφθείς άπό το όριον ηλικίας. Ό τίτλος τοΰ επιτίμου Λιευθυντοΰ 
Κτηνιατρικής τοϋ απενεμήθη ε'ις άναγνο'ιρισιν των υπηρεσιών ποίι προσέφερεν εις 
τό Κράτος κατά τήν μακράν και εύδόκιμον ύπηρεσίαν του. 
Μέσα στα 40 χρόνια τής υπαλληλικής του σταδιοδρομίας, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι ­
Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ επέδειξε πράγματι μίαν άλευ προηγουμένου δραστηριότητα για τήν 
ανάπτυξη τής υπηρεσίας και τήν εξύψωση τοΰ κλάδου μας. Θα έχρειάζοντο άσφα-
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λώς πολλές σελίδες για ν' άναλύση κανείς τη προσωπικότητα και τό έργον που 
έπετέλεσεν ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ μέσα στα 40 αυτά χρόνια τής υπαλληλι­
κής του σταδιοδρομίας, και ιδίως κατά τήν είκοσιπενταετίαν περίπου πού προί-
στατο τοΰ κλάδου μιας. 
Πνεύμα άνήσυχον, δημιουργικόν, προικισμένος με άπαράμιλλον εργατικό­
τητα, ενθουσιώδης, μαχητικός, ακαταπόνητος, διορατικός, ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ­
Φ Ι Λ Ο Υ ύπήρξεν ένας έξοχος οργανωτής και ένας εμπνευσμένος ήγι' |τωρ. Δημιούρ­
γημα του ή Διεύθυνσις Κτηνιατρικής, ή υγειονομική μας Νομοθεσία, ή άρτία 
όργάνωσις των εξωτερικών μας υπηρεσιών, οΐ επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής και 
τόσα άλλα, για τα όποια σεμνύνεται ό κλάδος μας. 
Τα δύο Κτηνιατρικά μας ' Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ α και τό Έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν Θεσσαλονίκης, 
τα όποια τόσες υπηρεσίες προσφέρουν εις τήν Κιηνοτροφίαν τής χώρας μας και 
τήν Λημοσίαν ύγείαν, τα Λοιμοκαθαρτήρια Ζώων άνεπτύχθησαν και ήνδρώθησαν 
μέ τήν στοργικήν ύποστήριξιν και ri ς άοκνες προσπάθειες τοΰ Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι ­
Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ . 'Ενας τομεύς, του ό π ι ί ο υ τήν πατρότητα κανείς δέν μπορεί ν ' αμ­
φισβήτηση, υπήρξαν τα 'Αγροτικά Κτηνιατρεία, τα όποια προσφέρουν δωρεάν 
σχεδόν περίθαλψιν είς τα αγροτικά ζώα, ενώ, όπως ετόνιζε πρόσφατα, ό κ. 
Υ π ο υ ρ γ ό ς τής Γεωργίας, δέν έχει θεσπισθή ακόμη ανάλογο μέτρο, στή χώρα 
μας για τους ίδιους τους αγρότες. Ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ υπήρξε πρωτο­
πόρος στο θεσμό, άλλα και οραματιστής γιά τό μέλλον τών συναδέλφων πού πυ­
κνώνουν συνεχώς τίς φάλαγγες μας. Εΐχε μίαν σπανίαν δημιουργικήν πνοήν που 
μετέδιδε κα'ι στους υφισταμένους του, επί τών όποιων ασκούσε ακατάβλητο γοη-
τείαν και ένέπνεε σεβασμό. 
Μαχητής απαράμιλλος υπεστήριξε μέ σθένος και επιμονή τά συμηιέροντα τής 
υπηρεσίας και του κλάδου. Είχε μίαν σπανίαν ικανότητα νά ελίσσεται είς τους 
δαιδάλους τής πολιτικής και νά έπιβάλη τελικά τήν άποψη του. Στο βάθος τής 
ψυχής του έτρεφε μιά απέραντη καλωσύνη γιά όλους. Προς τους συναδέλφους 
έδειξε πάντα τή μεγαλύτερη κατανόηση και πολλούς έβοήθησε στις ατυχίες τους. 
Έ σ τ ά θ η κ ε συμπαραστάτης στις διεκδικήσεις τοΰ κλάδου και πολλάκις έπρωτο-
σιάτησε στους σχετικούς αγώνες. 
"Ηξερε ν ' άνταμο'βη τόν ζήλο και τήν εργατικότητα, ν ' άξιοποιή ιούς ερευ­
νητές, νά καθοδηγή τους νεαρούς επιστήμονες, προς τους οποίους έδειχνε τή μεγα-
λ'Ίιερη στοργή· Ά γ α π ο ΰ ο ε ό ίδιος τή μελέτη και έδημοσίευ^ε αρκετές επιστημο­
ν ικέ ; εργασίες σέ 'Ελληνικά και ξένα περιοδικά. Σ τ ά 1954 υπεστήριξεν, ένυ^πιον 
τής ' Ι α τ ρ ι κ ή ς Σχολής Παρισίων, μίαν λαμπράν διδακτορικήν διατριβήν πού τιμή­
θηκε μέ τό ανώτερο μετάλλιο τής Γαλλικής Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας, τό Me­
dail le de vermei l . Σ ι ί ς 7-l-19iJ0 ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ εξελέγη και αντε­
πιστέλλον μέλος τοΰ κορυφαίου αύτοΰ επιστημονικού ' Ιδρύματος . 
Ώ ; Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Κτηνιατρικής ' Ε τ α ι ρ ί α ς επί έξη συνεχή χρό­
νια (1958-1965), ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ κατέβαλε αξιόλογες προσπάθειες 
νά δώση πνοήν είς τήν έπιστημονικήν μας όργάνωσιν, νά τονιόση ιδίως τά οικο­
νομικά τ η : . 
Τό όνομα τοΰ Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ εΐχε ξεπεράσει τά όρια τής χοί­
ρος μ«ς· 
Ό Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ κατέστη μία φυσιογνωμία διεθνούς κύρους, 
πού έξετιμάτο ιδιαίτερα και έπεβάλ^ετο σ' όλα τά συνέδρια, όπου παρίστατο ιός 
εκπρόσωπος τής χώρας μας. Εΐχε δέ και μίαν σπανίαν ικανότητα ό Φ. Π Α Π Α ­
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ , νά γοητεύη τους ξένους και νά τους κάνη φίλους του καί φί-
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λ< υς της χο>ρας μας. Ό κλάδος μας και ή χώρα μας γενικώτερα πολλά έκέρδισαν 
από τή δραστηριότητα α ύ ι ή του Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Ί Ό Φ Ι Λ Ο Υ . 
Τον πραγματικό ά ν θ ρ ω π ο γνωρίζει κανείς καλύτερα από την οικογενειακή 
και τήν ιδιωτική του ζωή. Έ κ ε ΐ μπορεί ν ' άναλύοη τό χαρακτήρα του, τή ψυχή 
του. Ό Φ. Π Α Ι Ι Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ ύπήρξεν υπόδειγμα οίκογενειάρχου, τρυφερός 
σύζυγος και στοργικός πατέρας. Είχε μια απέραντη καλωούση προς όλους τους 
οικείους του και όλους τ ο ύ ; συμπολίτες του. 
"Ετσι ό Φ. I I Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Ί Ό Φ Ι Α Ο Υ έκλεισε μια ζωή αφιερωμένη στην υπη­
ρεσία, τήν πατρίδα, τήν έπιστήιιην, τήν οίκογένειαν και τύν πλησίον, μια ζωή 
πού σπάνια συναντά κανείς σήμερα. 
"Ολοι όσοι τύν έγνώρισαν θ ά διατηρήσουν ζωηρά στή μνήμη τους τό χαρα­
κτήρα του, τή μαχητικότητα του, τόν ενθουσιασμό του, τήν επιμονή του, τό ορ­
γανωτικό του πνεύμα και τήν απέραντη καλωσύνη του 
"Η 'Ελληνική Κτηνιατρική ' Ε τ α ι ρ ί α , συμμεριζόμενη απόλυτα τό βαρύ πένθος 
της Οικογενείας, απευθύνει δ ι ' εμού εις τήν άξιότιμον Καν Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι -
ΛΟΥ και τα δυό της π α ι δ ι ά τά πιό θερμά συλληπητήρια και τή βαθειά της 
συμπάθεια. 
Ό Φ Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Γ Λ Ο Υ θ ά μείνη στις ψυχές όλων μας σάν ένα σύμβο-
λον γενναίου άγωνισιοΰ, εμπνευσμένου ηγήτορος και αγαθού άνΟροΰπου. 
Ι . Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ 
Η Λ Ι Α Σ Ρ Α Σ Σ Ι Ο Σ 
Τού άγαθόψυχου άνθρωπου, τού εκλεκτού φίλου ή τοΰ εξαίρετου συναδέλ­
φου προσπαθεί με πόνο ν ' άνομέτρηση, αυτή τή θλιβερή στιγμι'), ή σκέψη τή 
ζωντανή παρουσία με της μνήμης τό φτερούγισμα στό όραμα του; 
Π ο ί α άπο τις άρευές του μπορεί να β γ η ψηλότερα στή κρίση και ποία τή 
μεγαλύτερη ανθοφορία; Ό πόνος της ψυχής στίβει τού νου τήν απόδοση κ ι ' είναι 
τόσο δύσκολο να συγκεντραισης τις τόσες αρετές του. . . "Υστερα, από τοΰ Ή λ ι α 
τήν εικόνα δέν γίνεται κομματιασμός γιατί ήταν σύνολον αρμονικού συνδυασμού 
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προσόντων. Τρίδυμη αρετή του νάχη σαν άνθρωπος, συνάδελφος κ ι ' επιστήμων 
τις εκδηλώσεις εκείνες που θρόνιασαν την «αιωνία ή μνήμη του» μ' αγάπη στις 
καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν πολύ ή λίγο. Σκροποΰσε καλωσύνη, μάζευε 
εκτίμηση. 
Ά ρ ν ο ϋ μ α ι να δ ε χ θ ώ τό όποιο χώμα σαν στερνή μας κατοικία γιατί π ισ ιεύω 
πώς κάθε πανάρετου ύστατη σκήτη είναι ή Καρδιά μας. Έ κ ε ϊ μέσα φυλάγεται 
ζεστή, άλ/υωτη και π ά ν τ α ζωντανή ή εικόνα της κάθε αγαπημένης ύπαρξης κ ι ' 
εκεί ζή όσο καί το καρδιοχτύπι . 
Μεσ' την Καρδιά θ α μείνη καί του ' Η λ ί α ή πονεμένη μορφή καί όλοι θ α 
τόν θυμούνται πάντα, γιατί άντιπροσοοπευσε την απλότητα, την Καλωσύνη, τήν 
ευγένεια, τόν όλοκληρομένο τίμιο καί συναισθηματικό χαρακτήρα πού θάναι πάν­
τα α ν θ ρ ώ π ι ν α ιδανικά όσο οι αγνοί άνθρωποι θ ' αναζητούν τό καλό καί θ α πο­
θούν νά πλησιάζουν τό τέλειο. 
"Οσοι τόν γνώρισαν πιο πολύ, αναλογίζονται τώρα στο θλιβερό μήνυμα 
για τήν ατέλειωτη απουσία του μήπως κ ι ' ή θε ϊκή θέληση κάνει βαρείες αδικίες 
στα πλάσματα της αφού για τόν Η λ ί α κ ι ' ή αρχή της ζωής καί τό τέλος του 
δείχνουν πόσο άδικη, σκληρή Μοίρα, τόν κυνηγούσε. 
Γεννήθηκε (1918) καί δεν γεύθηκε σαν παιδάκι ούτε της μανούλας τό στορ­
γικό χάϊδευμα ούτε τοΰ πατέρα τήν προστασία παρά τοΰ μικρού ορφανού τόν καϋ-
μό καί τις στερήσεις. "Ενας θε ιος τοΰ παραστάθηκε καί ρίχτηκε πρόωρα στην 
πάλη τής ζο)ής δαρμένος άπό τους βορειάδες της σαν ξεμοναχιασμένο δενδρί 
γυμνής βουνοκορφής. Δεν λύγισε όμως γιατί είχε ριζώσει στην απόφαση να ζήση 
με αγώνες. Δουλεύοντας για τό ψωμί διψούσε καί γ ια μ ά θ η σ η . Στην ψυχή του 
φώλιασε ό πόθος να βγή άξιος, νά φανή χρήσιμος σ' όλους όσους υποφέρουν. Μέ 
συμπόνοια γιά κάθε αδύνατο πλάσμα διάλεξε (τελειώνοντας τό Γυμνάσιο Τσοτυ-
λίου) τό Κτηνιατρικό επάγγελμα γιατί έ'τσι θ α βοηθούσε καί τόν φτωχό αγρότη 
νά δη καλύτερη μέρα καί θα ανακούφιζε τόν πόνο (σαν γιατρός) του απροστά­
τευτου ζώου. 
Στην ξενιτειά διακρίθηκε καί σάν φοιτητής, πήρε τό 1942 τό πτυχίο του 
(Κ. Σ. Βουκουρεστίου) μέ «εύφημο μνεία» μα καί σάν αγνός πατρκότης γιατί 
καί μέ τή συμπεριφορά του αποκτούσε τή σ υ μ π ά θ ε ι α όλων κ ι ' α υ τ ό αντανακλούσε 
στην εθνικότητα του δημιουργώντας φιλελληνικά αισθήματα, μα καί γιατί όταν ό 
Ι τ α λ ι κ ό ς φασισμός θέλησε νά σκλαβώση τήν Π α τ ρ ί δ α ό ' Η λ ί α ς ήταν ά π ' τους 
πρώτους πού πήγε στό Προξενείο νάρθη εθελοντής πολεμιστής. Πίστευε ολόψυχα 
σέ ιδανικά. . . . 
'Επιστρέφοντας στην ' Ε λ λ ά δ α πρωτοτοποθετήθηκε στή Ν.Υ. Κιλκίς κ ι ' αρ­
γότερα μετετέθη ώς προϊστάμενος στή Ν.Υ. Πέλλης. Έ κ ε ΐ στην "Εδεσσα έδεσε 
τ ' όνομα του μέ τις καρδιές τής άγροτιάς πού τόν υπεραγάπησε γιατί μέ τήν ά­
ριστη επιστημονική του κατάρτιση, τήν υπαλληλική ευσυνειδησία του καί τόν α­
νιδιοτελή μόχθο του, τους ήταν πάντα πρόθυμος συμπαραστάτης. Μέ τήν έντονη 
α ν θ ρ ω π ι ά του, ri ς γνώσεις καί τή μεθοδική εργατικότητα του δημιούργησε όχι 
μόνον τήν προσωπική του, άξια, προβολή άλλα ταυτόχρονα στερέωσε κ ι ' ΰψωσε 
τό γόητρο τοΰ Κλάδου άφοΰ τό δικό του Ιδανικό ήταν στην πίστη του συνυιρα-
σμένο μέ τοΰ Κλάδου τήν προκοπή. 
Κατώρθωσε νά νικήση τήν «Μοίρα» πού άπό μικρό τοΰ εναντιωνόταν άφοΰ 
τήν επαγγελματικών του επιτυχία τήν ολοκλήρωσε μέ τήν περηφάνεια καί χαρά 
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της οικογενειακής του ευτυχίας. Λάτρεψε και λατρεύθηκε από την ταιριαστή γυ­
ναίκα και τά τρία πολυαγαπημένα του βλαστάρια.. 
"Ομως ή «μοίρα» δέν τοϋ συγχώρησε για πολύ την χαρά ποΰ έννοιωθε 
και θέλησε να τοΰ στέρηση κάθε δ ικαίωμα γ ια το όποιο τόσο σκληρά και τ ίμια 
αγωνίσθηκε. Ή ρ θ ε ξανά κοντά του ανελέητη, αμετάκλητη να τοΰ στέρηση ό,τι 
λαχταρούσε. Τον άφησε να ζήση μόνο μία μικρόχρονη λιακάδα και πάλι τον τύ­
λιξε μεσ' τή συννεφιά τοΰ πόνου και τελικά τον σκέπασε στο αίιόνιο σκοτάδι, 
ορφανεύοντας την δική του οικογένεια και τύν Κλάδο. 
Α π ί σ τ ε υ τ ο ς ό χαμός τοΰ ' Η λ ί α γιατί ήταν μια συνεχής κι* ανένδοτη κατά­
φαση της ζωής. Βασανισμένη ύπαρξη είχε αγωνιστικό π ά θ ο ς για τις ευγενικές 
προσπαθείς . Δέν σταματοΰσε στην αρνητική φάση των καταστάσεων ή των ανθρώ­
πων και μ' ένα ψυχικό άλμα ξεπερνούσε χωρίς σκεπτικισμό ότι είναι μικρό κ ι ' 
άχαρο έχοντας τά μάτια του καρφωμένα στό φωτεινό όραμα της αγάπης, τοΰ κά­
λου για όλους. 
Τώρα έφυγε αυτός μα μένουν τόσα πολλά δικά του εδώ κοντά μας κι'{αυτά 
θ α κρατοΰν αιωνία τή μνήμη του. "Η Μακεδόνικη γη ποΰ τόσο αγάπησε και για 
τήν οποία τόσο μόχθησε άς τον τυλίξη μ' ανάλαφρο τό χώμα της, αγκαλιάζοντας 
τον, όπως όλες οί μητέρες τ ' άξια κ ι ' αγαπημένα τέκνα των. 
Ε υ ρ ι π ί δ η ς Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ 
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